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PAISATGE I GASTRONOMIA 
Per al proper dissabte 21 hi ha rrogramada 
una excursió rer les terres planeres de La Se-
ga rra. Cervera, un autèntic conjunt monu -
mental, on voldrí em destaca r l'antiga Uni-
versitat ( 1717) , l'Església de Santa Mari a (s. 
XIV); amb la Mare de Déu del Coll de les Sa-
vines; els ves tigis de la Muralla. el castell de 
la casa de Cervera, l'interessant claustre del 
convent de Dominics i l' Esg lés ia de Sant Pe-
re el Gros , del s. Xl i de pl anta rodona . Vi si-
tarem també el Museu de la pagesia i el Mu-
seu Duran i Sampere. Es interessant de veure 
el pai sa tge , pl aner i de terres ocres i dures . 
Co m sempre acompan ya rem el delir ós pai-
sa tge amb un bon tast de la gas tronom ia 
aut òctona, tan saborosa: Ca p-i-pota amb 
sa mfain a, es tofat gord, truit e<; farcid es de 
ca rn i ll ebres de sant Guim, embotit s ci e To-
rà. 
PRESENTACIO DEL QUADERN DE 
DIVULGACIO CULTU RAL NUM. 12 
En el decurs de l sopar del 9è. aniversar i de la 
fundaci é> de l CE RAP es presentarà el qua-
dern núm. 12 de la col.lecció que edita el 
Centre d'Estud is titul at La tragèdia de Sa nt 
Sebastià: una mostra de tea tre popular a 
Riudoms, obra guan yadora ex-aequo del 
ll on. Premi Arna u de Palomar d ' in ves tiga-
ció 1984, or iginal de Francesc Mundi i Pe-
dret i Sa lvador Anton i Clavé. 
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Cenl persona/ges. Del Baix Penedès al Momsià. Pròleg 
d'Albert Manent. Editat per la Caixa del Penedès. Bar-
celona, 1986. 158 pps . 
Llibre de caràcter divulgatiu que ap lega un centenar de 
b i?grafies del s personatges que , a parer dels a_utors, sòn 
mes representatius del tarannà del s homes deies deu co-
marques que s 'hi recullen . A la pàgina 63 trobem la bio-
gra fia d'Antoni Gaudí, òbviament citat com a fill de 
Reus, malgrat que «passà la infantesa a Riudoms, o n el 
seu pa re feia de calderer» . 
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SOPAR D'ANIVERSARI DEL CERAP 
Com ja ve essent habitual celebrarem l'ani-
ve rsa ri del CERAP, enguany ja és el novè, 
amb un sorar de germanor al qual esperem 
que hi ass isteixi un bon nombre de socis i 
simpatit ?a nt s, el prorer dia 20 de febrer, di-
vendres a les 9 del vespre, al Centre Riudo-
menc . 
MENÚ 
Esca ixada de baca ll à, Vedella al fricandó, 
Crema i fruit s secs, Ca fè i li cors, Vins del 
paí s. Aigües mineral s, Cava Delapierre. 
Preu del tiquet per persona: 1.200 ptes. 
Per inscripcions al sopar el 'aniversa ri podeu 
picar als te lè fon s 85 02 27 o bé al 85 10 68, o 
també dirigint-vos a la seu social del CERAP 
el s dij ous de 6 a 8 de la tarda . Per ambdues 
form es d' inscripció el termini s'aca ba el dia 
17 de febrer. 
MARÇ: 
Diumenge dia 8 exc ursiO per al Montsant 
(Priorat): Cadolles fondes, Ermita de Sant 
Bart omeu, dinar a l'Ermita de Santa Magda-
lena, tornada a mitja tarda. Cotxes particu-
lars. 
Diumenge dia 22 espeleologia a la Cova de la 
Moneda a Mont -ral (Alt Camp) , amb pràcti-
ques de « Rappel », sortida a dos quarts de 
nou del matí del loca l del CERAP, tornada a 
les vuit del vespre . 
Car i e~ SENTI S: Ara, Barcelona. Edit. Ketres . Ba rce lo-
na . 19Ró. 
Ed ició lu xosa en la qual a través d'una rnui1i ó de foto -
J2 ralï es es ra un repàs a l pa trim o ni hi stò ri c i lit e rari de la 
ciutat de Ba rce lo na qu a nt a la seva a rquitect ura i ho mes 
unt ve rsa ls de què ha es ta t bresso l. Es una co ntribu ció 
més, aq ues t cop a cà rrec del periodista d 'ascendènc ia 
riudom enca Car les Sent is i Anfruns, per tal d ' escalfar 
motors de I'O iirnpiada dc Ba rce lo na de t 992 . 
El Periódi co: Riudoms (Sèri e «Catalun ya pu ebl o a pue-
1 blo»), pàg. 398. Barce lo na. 25 gener I 987 . 
Breu i molt in co mpl eta pin 7ell ada de la rea litat de l m u-
n icipi i de l pob le de Riud oms_ i o n nom è' s'h i dc-\laq uc-11 .13 
c- I<> t ó ri cs dc se m rrc. 
